




Az önáraitás legkirívóbb példáit a jelenben nemzetünk 
nyújtja. Bennünket, a mi közéletünket szemelte ki a sors 
példájául annak, hogy az önámitásnak jó eredménye soha 
sem lehet.
Engedjék tehát önök nekem meg, hogy egyletünk ál­
lapotának jellemzésénél én szorosan a valót tartsam szem 
előtt, és ne essem ama már magyarrá lenni kezdő hibába 
az ámításba.
Nem vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy 
igazgatói jelentésemben, melylyel első Ízben lépek fel, fé­
nyes mozzanatokat említhetnék meg.
Lefolyt ez óv és vele működésűnk sok jó akarattal a 
vagyon szaporítására nézve, de nem annyi jó sikerrel is. 
Haladásunk ez év folyamán is csak olyan volt, mint a 
múlt óv haladása, vagyis hogy érdemes elődöm szavait 
használjam „lassú de biztos.“
Van ugyan egy nagyon alapos mentő körülmény, az 
általános pónzviszonyok kedvezőtlen volta, mely a vagyo­
nosra, a vagyontalanra, szóval mindenkire súlyosan nehe­
zedik.
E körülménynek tulajdonítható az, hogy az egylet 
rendes tagjai, daczára a számos felszólításnak, a tagsági 
dijak fizetéséhez még sokkal kevesebb kedvet mutattak,
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mint az előtte való években, és a mi még szomorúbb, 
nemcsak kedvet nem mutattak, hanem sokan valósággal 
nem is fizettek.
Ha e körülmény daczára az igazgató választmány 
egyedül a folyó kiadások fedezésére szánt tőkét emészté 
fel, tulajdonítsák azon mindenkor figyelembe őrzött taka­
rékossági rendszernek, mely az igazgató választmányt, és a 
pónztárnokot működésében vezérlé.
Nem marad e helyen más feladatom, mint egy részt 
azon óhajnak adni kifejezést, hogy az egylet tagjai ven­
nék figyelembe, miszerint az egyletet nem aláírásokkal, 
hanem csak pénzzel lehet fentartani ; és más részt azon 
figyelmeztetésnek, hogy ha a tagok az eddig tanúsított, 
rendszeresnek mondható hanyagsággal fogják kötelezettsé­
geiket az egylet irányában leróvni, könnyen előidézői lesz­
nek annak, mit — megvagyok győződve — legkevésbé 
akarnak t. i. az egylet — bukásának.
Már pedig e bukás nem volna semmi módon indokolt; 
nem először azért, mert a kor ez egylet fenállását meg­
követeli, nem 2-szor azért, mert az egylet már is igen 
szép alaptőkével rendelkezik.
Megjegyzem e helyen, hogy az idei egyleti év folya­
mán is a tornacsarnok alapja tőkében 210 frt. 43 kr. o. 
é. összeggel növekedett, úgy hogy a tornacsarnok alapja 
jelenleg hozzá számítva a megye által adományozott s ál­
tala 1869. óta kezelt 1000 frt. összeget, és annak ka­
matjait 3013 frtot ; s ha hozzá vesszük az alapítók já ­
rulékait is összesen kerek számban 3550. frt. o. é. ösz- 
szeget tesz ki.
Oly összeg ez t. társaim, mely a legközelebbi 3 óv 
letelte után, ha a tagok csak csekély buzgóságot fognak 
is kifejteni, megvalósithatandja azon czélunkát, mely után
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5évek óta nagy nehézségekkel de nagy következetességgel 
is küzdünk: a tornacsarnok felépítését.
Kedves kötelességet teljesítek, midőn megjegyzem e 
helyen, hogy tornacsarnokunk alapjának e gyarapításában 
is az érdem főrésze áldozatkész hölgyeinket illeti meg, 
kik az idei évfolyamán rendezett műkedvelő előadásban a 
legnagyobb készséggel működtek közre, és nem kiméivé 
sem időt sem fáradságot a műkedvelő előadáson szerepeket 
vállaltak, és a közönséget nemcsak ragyogó szépségük, ha­
nem kitűnő játékuk által is elbájolták.
E hölgyek : Braunsteiner Gizella, Kamanházy Janka, 
és Mazóly Etel kisasszonyok.
Engedjék meg, t. társaim, hogy az imént nevezett 
hölgyeknek nemes buzgalmukért, az egész egylet nevében, 
forró köszönetét és elismerést nyilvánítsak.
A mi a torna és vívó gyakorlatokat illeti, nem mond­
hatnám, hogy a múlt évekhez hasonló élénkséggel folytak 
volna le.
Az egylet ugyanis az uralkodott epemirigy folytán 
akadályozva volt a felvidék néptanítóit a tornászatban ki­
képeztetek Remélhető azonban, hogy hason akadály a jövő 
évben elő nem forduland.
Örömmel jelenthetem, hogy a helybeli tanuló ifjúság 
ez évben a tornászatban nagyon kielégítő előmenetelt tett; 
— ős ez állításom élénk bizonyságát a ma rendezendő 
disztornászat fogja nyújtani.
A vívásban 15-ten nyertek oktatást.
A nőtornászat ez évben hanyatlásnak indult, elany- 
nyira, hogy csakis két leánynövendők vett abban részt.
A mily dicséretes azon buzgalom, melyet e kőt leány- 
növendéknek tornászatban való oktatása iránt az egyleti 
tornamester, daczára az egészen jelentéktelen díjazásnak
6kifejtett : ép annyira roszalandó az, hogy szülők ős helybeli 
leányintőzetek nem fogják fel, a leánynevelésnél is nagyon 
fontos tornászat üdvös voltát, és nem ragadják meg a majd 
nem ingyenes alkalmat, melyet az egylet e részben nyújt
Örömmel registrálhatom azt, hogy sem a tornászat sem 
a vívás alkalmával nagyobb sérülés elő nem fordult.
Az 1873/A-ki egyleti évvel telvén le azon három évi 
cyclus, melyre a tagok kötelezettségei vonatkoztak, köte­
lességének ismerte az igazgató választmány egy felhívást 
bocsájtani közre, melyben a közönség további részvétét az 
egylet irányában kikérő.
Jelentősem e része talán a legkedvezőbb, mert egyes 
tagoknak, kivált Thuróczy Vilmosnak, Sándor Gézának és 
Szalavszky Gyula az egylet pónztárnokának, sikerült annyi 
tagot aláírásra bírni, hogy az egylet további fennállásának 
anyagi akadály nem áll útjában, ha csak a sok tag ré­
széről tapasztalt közöny nem lesz azon erkölcsi ok, mely 
egyletünk működését megbéníthatná. Én azonban jó re­
ménnyel nézek a jövőbe, hiszen ez egylet a nyitrai ifjú­
sággal mintegy összeforrt, és alig hihetem, hogy ez ifjú­
ság, mely annyi lelki erővel alkotta ez egyletet meg, tudná 
a közönyt annyira tetézni, hogy ez képes legyen egyletünk­
ben a lassú sorvadást de biztos halált előidézni.
Végül bejelentve, hogy az alapszabályokban az utolsó 
közgyűlés által eszközlött módosítások t. i. a tagsági díj­
nak 3 frtnyi megállapítása, az ügyésznek a tisztviselők 
közé felvétele, ős hogy az első ízben összehívott közgyűlés 
határozat képességére 30 egyleti tag jelenléte szükséges a 
kormány által helyben hagyattak, és az igy módosított 
alapszabályok egyik példánya a kellő záradékkal ellátva, 
az egyletnek kézbesittetett.
Midőn ezzel jelentésemet befejezném, saját nevemben
7és tiszttársaim nevében megköszönöm a bizalmat, melyet 
a t. közgyűlés megválasztatásunk által irányunkban nyil­
vánított, és a tért érdemesebbeknek átengedendők, bejelen­
tem úgy saját, mint tiszttársaim lemondását.




az 1873— 74. egyleti évről vagyis 1873. évi május hó 
1-től 1874. évi aprii hó 30-ig.
Bevételek.
I. Folyó kiadások alapja összeg
frt. kr.
1. a) 4 alapitó tag dija tőkében . . . . 400 —
b) ennek tőkésített 6°/0 kamatja 1873. május 1-ig 104 46
c) ezen egész összegnek 6°/0 kamatja 1873. okt. 30-ig 19 99
d) Fenebbi egész összegnek 7% kamatja 1874. máj. 1-ig 
2. a) folyó kiadások czime alatt a múlt évi pénztárnoki 
jelentés szerint tőkében 150 frt. 6% kamatokban
18 36
1873. május 1-ig 38 frt. 82 kr. . 188 82
b) 6% kamat 1873. September 6-ig . 5 55
3. Pénztári maradvány múlt jelentés szerint . 149 71
4. a) az 1868/9 évre 3 tag hátrálókos dija . 15 —
b) az 186%0 „ 10 „ „ „ . 50 —
c) az 187% „ 24 „ „ „ . . 120 —
d) az 187% „ 28 „ „ „ . 84 —
e) az „ „ 2 „ befizetett „ . 6 —
f)  az 187% „ 75 „ hátrálékos „ . 225 —
g) az „ „ 10 „ befizetett „ . 30 —
h) az 187% „ 95 „ hátrálékos „ . 285 —
i) az „ „ 57 „ befizetett „ . 171 —
5. A kormány s e g é l y e .......................................... 550 —
6. Kostyál Sándor a j á n d é k a ................................. 10 —
7. Az elemi iskolák alapja 187%-ra . . . 100 —
oldal összeg 2532 89
9II. Tornacsarnok alapja
átvitel
1. a) a múlt évi pénztári kimutatás szerint tőkében 500
írt. és ennek 1873. május 1-ig 6°/0 tőkésített ka­
matai 118 frt. 66 kr. ; továbbá tőkében 491 írt. 
40 kr. és ennek 1874-ki máj. 1-ig járó tőkésített 
6% kamatai ; végre tőkében 300 frt. és így összesen
b) ez összeg 6°/0 kamatja 1874. február 21-ig .
c) az egész összeg 7°/0 kamatja 1874. február 21-től
1874. május 1 - i g ....................................
2. a) ehez járul a műkedvelő előadásból befolyt rend­
kívüli jövedelem tőkében . . . .
b. )  ennek 1874. feb. 1-től máj. 1-ig járó 7% kamat.
c. )  ugyanahoz járul a táncz vigalomból befolyt rend­
kívüli jövedelem tőkében . . . .
d. )  ennek 1874. feb. 21-től máj. l-ig járó 7% kamat.
III. Múlt kimutatás szerint





1 db. arany, 1 db. ezüst huszas, és 1 db. ezüst 5 kros. 











K i a d á s o k .
1. a) egyleti tanító fizetése 1873. máj. 1-től 1874. 
aprii 3 0 - i g ...................................................... 749 92
b) egyleti tanító lakbére 1873. május 1-től 1874. 
September 30-ig iy 2 évre . . . . 105 —
2. egyleti szolga évi b é r e .................................... 180 —
3. fűtés és v i l á g í t á s ............................................. 53 —
4. tatarozási költség ............................................. 13 20
5. utóvásárlások és javítások . . . . 38 57
6. nyomtatványok és irodaiköltség 2 60
7. Lakbérért 1872. okt. 1-től 1873-ki dee. 31-ig 50 —
oldal összeg . 1172 29
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átvitel
Éhez járul a oyitrai takarékpénztárnál elhelyezve :
8. a.) az 5482. sz. könyvecskében levő tornacsarnok
alapja tőkében és az 1874. feb. 21-én járó tőkésí­
tett 6°/0 k a m a to k b a n ....................................
b) ennek 7% kamatja 1874. febr. 21-től máj. 1-ig
9. a.) rendkívüli jövedelem az 5452 könyvecske szerint
tőkében ...............................................................
b.) ennek 7°/0 kamatja 1874. máj. 1-ig .
10. a.) 4 alapító tag dija tőkében és 1873. okt. 30-ig 
járó tőkésített 6°/0 kamatokban elhelyezve az 5323.
k ö n y v e c s k é b e n .............................................
b.) ennek 7% kamatja 1874. majus 1-ig
11. az egylet fennálló követelései :
a. )  az 186% évre 3 tag hátralékos dija
b. ) az 1869/70 „ 10 „ „
c. )  az 187% „ 24 „
d. ) az 187% „ 28 „
az 187 /g H 75 „ w
f.) az 187% „ 95 „_____ „______„______·_ _
összeg
Mérleg·
Összes b e v é t e l ......................................................
Összes kiadás . .............................................
pénztári készlet
és 1 db. arany, 1 db. ezüst huszas és 1 ezüst 5 kros. 
























Az 1873—74. évre választott egyleti tisztviselők 
és választmányi tagok névsora.
Elnök: herczeg Odescalchy Gyula.
Igazgató: Jánoky Gyula.
Jegyző: Boróczy Lajos.
Pénztárnok és ügyész : Szalavszky Gyula. 
Szertárnok: Ronchetty József.
Választmányi tagok:
Thuróczy Vilmos, Szádeczky László, Cseukey Géza, Ehren­
feld Jakab, Moró Béla, Sándor Géza, Jánoky Victor, Bos- 
sányi Antal, Proksch András, Filberger Ernő, Sándor Pál, 
Weisz József, Slachta János, Szalavsz'y Pál, Kostyál Pál, 
Otto Gusztáv, Beznák Vilmos, Fischer Ferencz őrnagy, 
Hinffner József, Csenkey Pál.
Választmányi póttagok:
Huszár Tamás, Ré bay Arnold, Bócz Zsigmond.
Vivő- és torna-mester: .Gisser Gyula.
Az egylet alapitó tagjai:
gróf Osáky László, 
herczeg Odescalchy Gyula.
Stummer Ágoston.
Vagyon István, püspök, j
Az egylet rendes tagjainak betűrendes 
névjegyzéke :
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5. **Bacskády Károly 









15. ***Borcsányi Ágoston 
Bossányi Antal 
***Bossányi György 
***Bossányi Rezső * 
**Brogyányi Vincze 
20. **Buzinkay Pál









30. **Fazekas János 
Pilherger Ernő 
Eilberger Rezső
Fischer Ferencz őrnagy 
**gr. Forgách Károly 





40. ***Grmanecz Károly 
*Gerstl Adolf 
*Goldner Miksa orvos 
**Geönczöll Gáspár
Hamar János









** Juhász Vincze 
55. **Jurenka Márton 
*Justh Géza
^Kaufmann Armin jogtudor 
^Kecskés Ignácz 
*Kochanovszky Antal 































90. **Ocskay István 
**Ocskay József 
**Ocskay László 
**Oeskay Rezső ifjabb 
hr. Odescalchy Arthúr 

























120. **dr. Steer Márton 



















140. Tocsek Imre 
**Tocsek János 
Toifel József ifjabb 
**Török Eerencz 
**Török Vincze 















A *gal jelöltek egy évi, a kettővel két évi, a hárommal 
pedig három évi tagsági dijaikat le nem fizették.

